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Resumo: O tema dependência química vem se tornando cada vez mais expressivo, sendo 
que o número de usuários de substâncias psicoativas cresce gradativamente. Nesse 
sentido, o município de Caçador - SC conta com os serviços do CAPS AD – Centro de 
Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas, o qual oferece acompanhamento clínico e 
atividades de lazer, porém não apresenta tratamento voltado à internação. Dessa forma, o 
presente artigo, busca expor o estudo desenvolvido para implantação de uma Comunidade 
Terapêutica voltada para atender dependentes químicos, prestando serviço de internação, 
com intuito de auxiliar o CAPS AD e oferecer ao adicto os cuidados necessários para a sua 
reinserção social. Em relação aos métodos de pesquisa usados, destaca-se o embasamento 
de referencial teórico, estudos de caso e visitas in loco, para atendimento da demanda. A 
pesquisa realizada foi de caráter exploratório, uma vez que almejava domínio do tema. 
Nesse sentido, os estudos de caso, sejam no âmbito nacional ou internacional, 
contribuíram para a definição do programa de necessidades, a fim de atender a demanda 
existente, bem como, o desempenho da edificação. Com base nessas informações, o 
organograma e o fluxograma desenvolvido buscavam a perfeita funcionalidade do local, 
além de auxiliarem na definição de um terreno para atender as necessidades de usos da 
edificação. Por fim, o conceito e o partido arquitetônico, bem como os dados coletados, 
serviram como embasamento para a posterior elaboração do anteprojeto, a fim de criar 
um edifício que auxilie a sociedade no tratamento dos dependentes. 
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